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A Comment on Legal Basis of Singapore＇s Caning
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( Law School，Xiamen University，Xiamen 361005 China)
Abstract: Singapore＇s caning which is constitutional and accords with the rule of law succession，was inherited
from the criminal punishment of colonial period，and also is affected by Muslim customary law． There
are not any treaties or conventions against torture can band Singapore，not only this，Singapore＇s caning
also does not violate the treaties and conventions against torture，the customary international law against
torture and general principles of law against torture． Though Singapore ＇s caning is condemned as a
torture，it is not the torture of international law，and the acceptance of death penalty makes this
condemnation feeble． Singapore＇s punishment is inclined to the retributive punishment doctrine for the
reasons that the common punishments is confronted with numerous difficulties，such as the principal
punishments become failure，the criminal circumstances are more grimness and extraordinary．
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引言
新加坡的刑罚依旧“残酷”，新加坡《刑法典》第 53 条规定: “本法典规定的犯罪应判处的刑








应，他专门致函新加坡总统王鼎昌为 Michael Fay 求情，认为对其量刑过重且鞭刑尤为苛严，在遭到拒
绝后，美国政府无条件反对新加坡举办世贸组织第一次会议以示报复［2］。新加坡前劳工阵线领袖，独












重罪( 如故意重伤害、抢劫、强奸等) 、轻罪( 如非法入境、非法滞留等) 、违纪行为( 如违反部队纪律行
为等) 以及治安行为( 如故意破坏艺术行为) ，规制范围涵盖既遂行为、未遂行为和预备行为( 如企图
实施抢劫、预备实施结伙抢劫) ; 在《监狱法》中，鞭刑表述为“corporal punishment”，作为惩罚违反狱规
行为的体罚措施。如今，除《刑法典》和《刑事诉讼法典》外，还有至少 19 部新加坡法律规定着鞭刑的
适用③，且至少有 95 种犯罪行为或情节被法定施以鞭刑④。
新加坡《刑事诉讼法典》( 以下简称刑诉法) 对鞭刑的执行进行明确规定，其第 227—229 条对鞭
刑的执行程序进行严格设计，规定了“执行鞭刑判决的安排”、“鞭刑的执行时间、地点”、“鞭刑的执行
方式”，实际执行过程中还要求犯人必须穿防护衣，以免身体其他部分受不必要伤害。另外，刑诉法第
230—233 条对鞭刑执行予以人道化改良: 限定单一判决对成年人所判处的鞭刑不得超过 24 鞭，对未



















格的刑罚的条款，如今已有 81 个国家的宪法规定了这样的条款［6］; 其二，规定罪刑相适应的原则，禁














无效。目前新加坡宪法包括三份基本文件: ( 1) 新加坡宪法( 在并入马来西亚联邦时期制定的，原为


















治国，加上复杂的历史和传统因素，使得新加坡民众坚定地支持这种刑罚。如在 Michael Fay 案风雨













的制度( 1994 年废除) ，新加坡法院上端坐着的甚至是不懂汉语的英国法官，由此可见英国的法律传
统对新加坡鞭刑制度影响的重大性和深远性。































1955 年的《囚犯待遇最低限度标准规则》和 1966 年的《公民权利和政治权利国际公约》，通过强调各
式各样的人权以反对酷刑。1957 年后，联合国通过了多个直接反对酷刑的公约，明确认为酷刑行为构
成国际犯罪，如 1957 年的《联合国囚犯待遇最低标准》; 1975 年的《保护人人不受酷刑和其他残忍、不
人道或有辱人格的待遇或处罚宣言》( 简称《酷刑宣言》) ; 1984 年开放签署的《禁止酷刑和其他形式
—861—
































度的差别而已。而论残酷和非人道，鞭刑比起死刑远是不如: ( 1) 死刑是以剥夺人最宝贵的生命为手
段，而鞭刑仅是对人的身体施以痛苦，程度差别不言而喻; ( 2) 死刑不具有恢复性，鞭刑的后果则大部
分可恢复，除了会留下屁股上的伤疤外与未受鞭刑没有二样; ( 3) 死刑的预防效果在全世界范围内多
有疑问和争议，但新加坡的鞭刑不管是一般预防还是特殊预防的效果都早为新加坡的实践所证明是




























































民占较大的比重，1987 年受鞭刑的 602 人中外国人有 115 名; 1988 年受鞭刑的 616 人有 119 名是外
国人，随着新加坡的经济发展，非法移民成了新加坡很的大难题，如仅 2004 年新加坡就逮捕了 1790


































③ 涉及鞭刑的其他法律有:《监狱法》( PRISONS ACT) 、《儿童和青少年法》( CHILDREN AND YOUNG PERSONS ACT) 、《新
加坡武装部队法》( SINGAPORE ARMED FORCES ACT) 、《妇女宪章》( WEMEN’S CHART) 、《武器与爆炸物法》( ARMS
AND EXPLOSIVES ACT) 、《腐蚀物、爆炸物和攻击性武器法》( CORROSIVE AND EXPLOSIVE SUBSTANCES AND OFFEN-
SIVEWEAPONS ACT) 、《危险焰火法》( DANGEROUS FIREWORKS ACT) 、《持械犯罪法》( ARMS OFFENCES ACT) 、《爆炸
物法》( EXPLOSIVE SUBSTANCES ACT) 、《移民法》( IMMIGRATION ACT) 、《绑架法》( KIDNAPPING ACT) 、《滥用毒品
法》( MISUSE OF DRUGS ACT) 、《监狱法》( PRISONS ACT) 、《公共秩序( 维持) 法》( PUBLIC ORDER ( PRESERVATION)
ACT) 、《铁路法》( RAILWAYS ACT) 、《道路交通法》( ROAD TRAFFIC ACT) 、《破坏法》( VANDALISM ACT) 、《2008 放贷
人法》( MONEYLENDERS ACT 2008) 、《刑法( 临时规定) 法》( CRIMINAL LAW ( TEMPORARY PROVISIONS) ACT) 、《罪
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